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???? 。???? ? ? 、?? ??。?「 ??? 」 、説????。??????????????????〈 〉
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域?????????????ー?????????っ

















?「?? 」 、 ? ? ? ??? ?っ 、?????????。???〈 ? ??? ? 〉??? 。? 、 ? ?〈???????〉????????????。　????（????）????????（????）、??????
???????????? （?? ） ?? 。 ? ?
理??っ? ? ? ?、〈 ??
?〉?? ?? っ 。?? ? 。??? ??（ ）? ?? ?? ??? ?????????????（?）
　??『??? 』? ? （ ） ? 。
四?????????????????????????????へ?? 、 、（三???）???????????〈???????、???








?????????????????????????、?????? 。 、 ?
笠?????????、??????????????????。
　????『??????』?『????』??、?????????
?????「???????」?????????、?????????? ? ? 、 ??? 、 ?。　???『????』 ? ? ? 。










???? ? ??、 ?? ???????????? ??????小???????????、?
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　????????『??????』??っ???。? ?
????「??、?????????」???????。??? 「橋???? 、 ? 」 ? 、? ?「
?、?? 」 ?。
　
七????「???、??????、??? 」 ? 。
??? ? ??????? （ ）? ???? 、 ? 。
????????、??????????????????????（?
垣????????）??っ?。?????????????????
????、 ? っ 。　
八????「??????????????????。??????、
???。 。 。 」 。?? 、 ??????? 、 ???????。?? ???「? 」 。 ?????? っ ? 、 ?????? 。　???????????????、? ? ? っ
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の????、???????????? 、 っ ? 。
????????????っ 『 』?? っ （ ）、 ??、?? 〔????????〜???〕。　????????? ? ??
???? ? ）?、 ???????? ー 。?? ???? っ 、 、?、 ?か
で??。??????????????????（????????
の
速?? ? ）。 っ ? っ
??????????、 、?????（?）が?????。??????? ???????????
??。? ? ? ?　
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戸?????????????????????????????
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???? ???? ? ? っ??。　
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????? ??????? ? （ ）? 』 ?????。 ?? ??????????
治??（? ? ）????、?????? ??
???? ???? 。 ??? ? 。 ? ?識
せ???????っ??? 。





??????、?? っ ????っ ???? 。　???????（﹈???）???『 ??』?〈 〉が
掲???、??????????『????』 ?〈 〉
が
提?? ?。 ?、?? ?
????っ?。　????（??? ） ?? 』
???? ??? ?? 。 ????（? ）?? ? ???、?? ?? っ?? 、 ? ?松??????????????? 、 ?本?? ???? 〔 ????、??〜 〕。　
彼?????（????）???? ? ?
???（?）





????。????????????????????（???????? ?） 、 ?
い??。『?? 』? 、『 ? 』 ??〈???笠
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型?〉????????〔???????????〜??〕。
　???? ?? 、 。　??、 ?（? ） ?、 ??（?
??）?????? 、?? 。? 。 、
（一九??）???????? 、 ???
か??????????? 、〔???????????〕。???????????????????っ
???????? ょ?? ??っ 〔 〕、 ? ???????? ?? ? 、 ?????? ??? ??? ??。　
次?、?????????（????）????、????????
???? 〔 ???? 〕、?? っ 。④
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　????、?????????? っ?? ? ??（一?? ） ?????? 。???? ??? ??
????? 。 ?????っ? ? ? ?。
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い???? っ?、?????????????????????。?か?? ??????。　?? 、 ? っ
????????????、?? 、 ? ??? っ?? 。 「 」 ?土?????、????? っ 。
???? ??????? 。?? ??、?? ? っ 。?? ??? っ 、
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い?。
　??????????? ? ?? 〈起?〉 〈 〉??っ? ?? っ 。　?? ?、い
て????????、?????????????????????
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か??????????????? （ ） っ
?。?? ? 、?? ? ?、???（ ） っ ??? 、 っ 、?? 。 ? ?? ? 「 」?? 。 。　??????????????? 、 ? ???




釈?????????????。?????????????????大?? ???。〈???????????????　???（?? ） 、『 』 ?、
???????????〔????↓? 〕 ? ? 。
編???? ?? 。天?? ??? っ
?????? 、 っ? ?。①
『????』???（﹈???）??????、?????????
?????? ???????〔??? 〕。?? ?、??? っ?? ?? （ ）?? ????? 。 「 ?? ????? 、 」?〔 〕。 ? 〈?? ? 〉 〈 〉 、 『 』?? 。　????????????????????（??? ）
???? ????、 ? ??っ?? ?? 、
い
て???????????????。???????、??????
???? っ ?? 。②
『??????』 （ ?）???「? ? ?
?????「。??。????????】。??????」???。????? （﹈???） 、 ?? ???????状??っ??????????、????????????。
????? ?????????????
　?? ? ??????「?????」 『 ????
?』? ?? ??〔? 〜 〕
か?「?? ??」???? 、「 、
???? 、 」? 。
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??????? ? ?、 、?? 」?、? ? ?〔
一九
三????〕。??????????????? ?
??（ ???） ? っ ? 。?? ? 、 『 』（ 「 」?? ） （ ? ） ? ??? 。の
二???????????????????っ?。彼???、 ?? ? ????? ??












　?????、 「 ? 」 「 」
?????『????』 （ ） ? ??? ????〔 ?? 〕。　???「???? 」? ????て??っ ?、 「?? 」 ????????（一
二??）??????????っ?。???「??」??????、
＝???」????????? ??、???????っ
て??っ?。?? ??「 ? （ ）
???????っ??? 、 ? 「 ? 」
か
れ????（????）??????」?? 、?? ??
?っ?? 。 『? 』 （ ） ??? 『 ????』?? ???、 ? 、『?? 』 ? ? ?? ???
い?、????????、?????? 。
?『?? 』 ? （ ） 『 』
仁??（? ? ）??????? ? ? 。 ? 「 、
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で??。??? ? ??? 。
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?????????????、????
祇??????????、??????
?「??????」?????? ? （ ?）
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い????????????、 ? 、












??? 。?????? ? ???。
??????????????????????????『????』 「 ???。? 、?、 ????????????????????」????、 ???? 。 （? ??? ?往??????????????? ? （? ）（?） ??、???????つ?? ? 、 ???? ??? 。（ ）櫛?? ???? ? 、 ???
?????????? ? （ 「 」??） ?〔 〜 〕
　????????『????』『????』『??????』???
???????、?????????????〈??????? ?
に?っ?? ? 。　?? （ ）??、???? ? 〈 ?? ??
?????? ?。?????????? ?、?? ?? ? 、 、
の??????????????。????〈???????????
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???? ? ?っ ???????
型?、?? ? 、?????????? ?っ???、???笠承
天?????????????っ?。
　???? ? ? ?い?? ? 、? ? っ ?
????????っ??????????? ??? 。三
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正????????????????????????????。









?、????????? ? っ 、 ?
の?????? ??っ???? 。 （ ?）
???? ? っ 、?? っ ????? 、笠??????????? ?? っ 。
???? ???っ?? 、 ? ????。 ??三
宅???????、???????????
で??。?????????? ?? 。




???? ????????????????っ?。???????? ??? っ っ 。 ? ??? 、い
っ?????。?????????っ???????????、??
ぞ
れ?? ? ? 「 」







???????っ? 、 っ っ?? 。 〈
三???????? ?? ?
　
本???〈 ? ? 〉 ????? ???
??????????????? 。? ???? （ ）　??、????????????????（????）????、?
??? 。
、?????????????、??????????????　???????????、????????????????　?? 、 、 、　?? ? 。
つ???????????〈??????? 〉???、「
??」??????????????。???????、???????? ? ? 。 ?の?????????????っ?????っ??????????。











???? ??っ 。　???? （ ﹈） 、
???? ??? ?、 ? ?????? っ?? ? 。???? 、 っ 。性??????????? ? ?っ 、












???????? 。 、?? 「 」 ?????? 、 っ?? ?。?〈 ?????〉? 、〈 ????〉?〈???〉? ? ? っ 。 ?〈? ??
祇??????〉?????? っ?。? っ（一九??）???、「????」?????????????〈???
?????? ? っ 。
　
二???〈??????????????? ?










????、?????? ?? 。 ?????
?????っ?。?????????????。???????????? ? ???っ?。　????（????）?????、????（????）?????





想?? 「 ? 」? ?
???、?? ?????? 「 」? 「
盛?」?????っ?〔?????? ???〕。　?? ?（????）? ? ?
?。????????? 、が???? ? ? 。 ??? ? ????め?? ?? ? ? ? ?? っ 。 ?
???????っ??? ? っ 、?? ? っ 。　????????、?? ? ? 、
??? （ ）? ?（??、 ） 。?（ ??〜? ? ）? 。 ? 、笠
の
歴?????????っ?。??、?????、??? 、







?）????????? 。 「?（?）??」? ???。? ??????、〈????係
か????????????????。?????????????
??。? ? ????「 」 『 』?? ??。
?????????? ????
祇????????????? ?
???? ? ??? ?
つ???????????、??????? ?
???? ?? ?
の???? ? ??????捧?? 。
〈??????????????????
???????????????????? （ ）? 、 ????? （ ） 「? 」
二
万
枚?????????????〔 ? 〜 〕。
???? ???? ??っ 、
営?????????。????、????「????????」??












?????????????????????????????? ????? ????????? ?? 、 ???? ?? ?????? 。　
九????????????????????????????
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????????、〈?????????〉?????????????? ?? 。 ? 「
の
伝?」?「?????」??????、?????????????。二??? ???????〈 ? 〉 ???
　????（????）??? 、〈?? 〉付?? 。 ? ? ??、〈使??〉 〈 〉 ????????
?っ?。????????? 、?? ? ????。
〈??????????「????????」　???『?????』 っ 。
?????????? ? ???????????。???? っ 、 、?? 〈????? ?源
伝
承???、〈????????????????????????






??????????????（????）?、????????????????????????????????????????????????、 、 ? ?。?
つ????????????????????????。
?「??????」??「????（????）」???、????『??? 』 （ ? ）? ? ?? （〈?? ）? 。〈??????????? ??? 「 」 『 』 。　
筑????????????、 （ ）
八??????。???????????????〈????????
?〉???? 。　???? 、「 」 っ 「（????）」?????、???????。????????????、
???（????） っ ?、??? ? ??????。　??????、???? 『 』 っ 「
???? 」??っ?? ? 「 （????）」???? 、?? ??、 、?? 、「 ?」 っ 「?






















??????????????っ? ??、?? 、 っ?? 。「 」 「? ??」???????っ????、 ????? ? 、「?? 」 ?? っ 。?? 〈 〉 〈 ? 〉?? 。　?????????「????」??????、?? （ ）
??????? 。?っ 、?? っ 。?? ? 〈 ???? 〉 。
〈?????? ???「???? 」
?『???』??????? っ 。『? 』















小????（????〜?? ?） ??（ ????? ）




彼?????（????）?﹈?????????? ? 『 』
?「????????」?? ??。???????の
一九??????〈?????????〉??っ???。七???? ????????????? 、? ???鬼?? 、???
????????????????? ???? ??? 、 ?? ????? （ ）今??????????? ? 。 ?
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??〈???? 〉 ??、 ? っ施???、??????????? ?い?。 ? 、 ??








????〈?????????????〉?〈?????????????〉 ? 、 ? ?
祭
礼???????? っ 。 ? っ? 。




??、〈???????????????????????????、?? ?? 。 、
理
解?、???? 。
　???????（?? ） 『 』
?、?????????????????????????? 。








博??????（?????????）?????、??????の?（ ） 、 ? （ ）



























???????、?????? ??、?? ??? ? 、 ???? ? ??、 ?? 、?? ? ???????、???????? 。 〔 〕
　??〈????????????????????????????で??。 ? （ ） 、「?????????」
???、『??????』????っ??????????。????か?、?? ??〈 〉 〈使??〉? ?? 。 、 〈 〈
?????? 〉?? ? ? 。?〈 ???????〈??????? ?〉????、??? ? 〈 〉 。
〈?????????????〈?????????〉????、「??
??????」?????????????????。??、〈?????? 〈 ?????????? 〉 、「 」?? ?????? 、 〈 〉?? 。 、「 ? 」?? ??っ 〈 っ?? 。　??????????????〈?????????????????
???? ????「? ??っ?? ??。　???????「??????」? 。? 〈「七???????」??「??」?????????、????「?
?????」 ? ? ??っ ? 。　??????????? 、 ? ? 「顧?? 」 〔 ???四?。 、「 」 ? 、「 」?
???????っ???、「 」
天?????? 。　?? 『 ???????』 、 「






????????（??????）??っ ? ?????????。 ? ??? ? 、 。以?、?????????????????????????????笠
が???????、???????????。
　??????????? っ ? ? ?が??っ っ 。の?? 、 っ 。 、二?? 『 ????????』?? ? ? 、
????????????? っ?? っ 、?? 。 ? っ 。　???????? ?、?? 「離
子??????」????、〈???? ?〉?????
????。
〈??????????「??????」　???、?????? 、?? 「 ????」???一枚?????????、? ? 〔?? 〕。
発
行?? 、 ?? ?
????。
　?????????????（????）?????。?????
???? ?〈???????? ???〉???っ?。〈?????????????????????????? ??
???????。?????（????）???????????。























???? 。? ? 。「?」 「 」??っ??????? 。?? ? ?? 、 。 っ
だ?????????????「?????」???????????





















???????????????、???????????「??????」 っ ? っ ?、?? 。　??、??????????〈?????????????????
???? ??????っ???????????????????
い?。〈? ? ?
????。 ? 、 （ ）?? ?っ?? 。 っ 、?? ? っ 。〈????????? ?




?「?????? ??」 、『 』 ??????













?????（???????????）??っ????????????。 ? っ? ? 、要???????? 。　???? ??（?? ） 、 ? ?
????????? （ 、 ） っ 。「 ?振
興????????????? ? 、 ?????????
???? ﹈ 」 、「?? ???」??? ? 〔三
九?〕。???????????。???????????????
文
化?? ?? 、 。
〈?????????? 「 」（? ）
?〈???????? 、 ?? ? （﹈ ??）?? ?『
済??』????「????????」?? ???。?? ? 、
????????????? 、…… ??? 、 、れ??っ????????????????????、?????終娘?????????????、????????????っ?





????。????、?????????????「????っ????? 」「? ? 」 。 〈 ? ??? 〉 っ ????。　???????????????????????????????ので??。???????????????????????????







い?。 、 ? ? ?
????（???）?? 、 ? 「?? 」 ? ? 。　???????、????????????????????い??っ 。で撒
か
れ?????????っ? 。 、
????????? ? 。 、?? 、 っ?? 、
の???????。　
小?????、??????????????????????。?
????????? 。?? ? 、承
天???? ? （














?、??、? ?????、???????????? ? ? 、 ?、 ? 、???? ? ? ?水???????????????、? ?（ ）疫?? ????。 ?〔 ????? 〕
　???〈?????（?）?、〈????????????????み込
ん??????。???? ??????? ?
?〉???。???????????〈??? ?? 〉? ??? ??（?）
の?????????。　?? ??? ?〈???????????????????〔??????????〕、???っ?????〈??????????
??????。? ? ? ?、???????? ?
の
「????????ッ??????????? 」?
?。?? 、〈 ? 「 」?? ? 「 ?」 っ ? 。　????、?????? 『 』 ? 。
90
宇野功一［儀礼、歴史、起源伝承］
??、??『????????』????「『????』???」???? ? ? ?。 ?? 、『 ? 』???（﹈ ） 。?? ?? ?? ???????? ?（?? ?????? ） ?? ? ? 、 「 ? ??? ????祇??????????、???????????」????????
??? 〔? 〜 〕。?『 ? 』 ?? ?? ??????っ? ???????? 。???〈 〉 っ?? ??? 。　????〈???????〉〈 ? 〉〈
???? 〉??? 〔〜??、 ?〕。　???〈?????????? 。は
〈???????????〉?????『????』????「??
????」?? ??? 〔 ↓ 〕、?? ? ?? 〈使??〉?、『??????? 』 ? 。?????の?? ? ?? 、 （ ） ?っ三宅
が????????、????????っ???????。




縁?」?? ?っ ?? 。??????っ??『??? 』 ?? ??。 「 ????」?「 」 、
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???????????っ????????、?????????????っ ? 、 ? っ?? っ ???????。　???????、?????????????、〈????????
?〉?? （ ???）??? （ ）?? ? 。
　???????????????（????）??????????
???? 、??? 『 』?? 〔 〕。 ? っ
の?????? 。　?? 「 」 「 ? ?? 」 ? ってい?。「?????????」?????????????????
????????? ?、「?????? 」?? っ ? ???。　?????????? 「 」 、
???? ???〈?????? ?〉?〈?? 〉 ? 〔?? 、 〕、〈?? ????? 。 ??、〈使??〉????????（????）?? ???
???。　???? ? っ 、「 ? 」
?、?? 「??? 」?? ? ? っ?〔 ? ?? ? 〕。 「?? 」（ 「 ）

























????????? ? ?、 ???? ?????? 、 ???? ????? 。
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????????????????。??????????（?????? ? 、 ???（ ） 。 っ 〈?〉 ??。?????、〈?????? ??????〉???? ? ?? ? 。?? 、 ? ?????（?）? 。　???（????）???????????「???????」?????? ?????、 、 （ ） 「祇???? ? （ ? ）」 ? 。
??『? 』? ? 、
軍????????、??????????、……???????、松?? 、 ????、???????? っ思?? 。 ??〔?? ?? 〕




















い?。?? 「??? ???っ 」 、「 ?
元?」?????????????????????????っ???水?? ? 、 「 、祇?? 」 。 、 「





か????、?????? っ会?? っ 。 〈大施
餓
鬼??「???????」???????、?????????






の???? ? ????、??????? ??
???? ?。 っ??。 ??????? ???、??????????????
の
短?????????っ???、???????????????
?っ?? ???っ 。 、?? ? ?っ ??っ 、 ．　
祇???????????????? ? ? 、
???? ?。????
で????、???????????? （?） ?










???? ? ?????。…… 、 ???????????????????、???? ?? 、の???????? 。
　?????????????っ???（??????????。???????????????っ?? ? っ 。
?〈?? 〈 ???〈??? 、 （ ??） ??〈??? ? ? 〉 っ ? 。
〈??????????「??????????」　?????????、????（????）? ? 〈?





??????????『??????』?????????〔?????? 〕 ? ? ??? 「 」 ? ???????っ?。?? ?、『??????』 ????? （ ）?? ?、 ?? （ ?? ） ? 、話??。
??? （ ）
　?? ??????、???「 ??????」 ?
??? 。 〈 〉 （ ）?? ?（????） っ 、
の??????、
????????????（?）? ????? ? ?、??????????っ???
博????????????????、……??????????























??（? ??）??? ? 。 、 ? 〈
二???? 〉 ? ? ? 、 っ
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ひ?????????、??? ? 、 ?（ ?）
????????? 『 ? 』 ?、???（????）?説
で
は?????（????）??????????。??????、





機????????????? っ 、せ?? ???。??? ?、??
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　???? （????）????????、?? ? ?
???? ? ? 。? ??? っ 。
四??????????
　???????????が提?????、? ???っ?。?????????















?????」?? ? ?。?? 、 ??っ?? 、 ? ? ??? ?? 。　????????〈?? ? ? 〉 ? ?（一
二??）???????????????。〈??????????
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用?〉?????????????（ ? ） 、
??????????っ??? ?? っ 。?
か?、??????????? ? （ ） 、が
っ
て???????????っ??????? 、〈 ?
餓???? 〉 。 ? ?三
（一
二??）?????????????????????????
?、??????? 。?? ? 。 ? ?、〈?? 〉 （ ）?? 。　??????????? ? 、「
???? ???????????」?? 、〈?? ? 〉 っ ???? ??
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退????、???（??????????????、?????
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???? ?????? 、 〈?? 〉? 、?? ? 。の?????????????????。　?? ?????????????????っ?。???が
〈仁????????????〉????????????????
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Rites，　Histories　and　Tales　of　O㎡gin：
UNo　Kouiti
ACase Study　of　Hakata－Gion－Yamakasa
　　　The　Hakata－Gion－Yamakasa　is　a　traditional　festival　held　in　Fukuoka　City’s　Hakata　ward　in　which　large
Yamakasa　floats　are　carried　ar皿nd　Hakata．　It　was　believed　throughout　the　Early　Modern　period　that　the　festival
dated　back　to　1432．　This　was　the　sole　tale　of　odgin　that　existed　du亘ng　this　period．　However，　in　1891　a　tale　of　origin
was　created　that　aU五buted　the　Zen　monk　Enji　Ben’en，　founder　of　Joutenji　temple　in　Hakata　during　the　Kamakura
period，　with　having　started　the　festival．　This　new　tale　of　origin　was　rapidly　accepted　and　went　on　to　be血rther
modified．
　　　This　paper　first　examines　the　1432　tale　of　origin，　and　in　so　doing　illustrates　that　it　reflects　a　considerable
amount　of　historical　fact．　Next，　it　suggests　the　following　reasons　for　the　connection　between　Joutenji　and　the
Gion－Yamakasa．　When，　in　1674，　a　famine　ravaged　the　Fukuoka　domain，　large　quantities　of　gruel　were　given　to
the　starving　in　Joutenji．　To　express　their　gratitude，　the　people　of　Hakata　dedicated　Yamakasas　to　the　temple．
However，　by　the　late　of　the　Edo　period　this　historical　fact　had　been　forgotten．　Consequently，　people　continued　to
dedicate　the　Mmakasas　without㎞owing　the　reason．　Then，　in　1891，　a　tale　was　created　that　at仕ibuted　Enji　Ben’en
with　having　invented　the　Yamakasa．
　　　This　is　followed　by　an　examination　of　the　acceptance　and　changes　in　subsequent　years　to　this　later　tale　of
origin．　The　following　important　points　emerged　in　the　course　of　this　examination．
　　　Firstly，　the　newly　created　tale　of　origin　for　this　traditional　festival　was　better　than　the　existing　tale，　leading　to　a
restructuring　of　the　history　of　the　fes廿val　and　the　history　of　the　groups　involved．
　　　Secondly，　on　occasions　aspects　of‘‘current”and“actual”festivals　were　projected　onto　the　tale　of　origin．
Such　changes　to　the　tale　meant　that　details　of　the　tale　of　odgin　increasingly　approximated　the　current　situation．
Consequently，　belief　in　the　authenticity　of　the　tale　of　origin　grew，
　　　Thirdly，　when　the　tale　of　origin　was　put　in　written　form，　a　number　of　errors　were　made　in　which　characters
from　earUer　historical　documents　and　materials　were　deliberately　changed　or　inadvertently　misread．
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